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Osaka University
編
集
後
記
い
ま
、
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
な
ど
と
言
っ
て
、
学
術
誌
な
ど
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
本
誌
と
似
た
性
格
を
持
つ
雑
誌
と
思
わ
れ
る
『語
文
研
究
』
（九
州
大
学
）
や
、
「国
文
学
攻
』
（広
島
大
学
）
で
も
、
古
い
号
か
ら
、
か
な
り
組
織
的
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
術
論
文
を
読
む
立
場
か
ら
は
大
変
有
り
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
論
文
を
読
み
た
い
人
に
届
け
る
、
非
常
に
有
効
な
手
段
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
誌
も
そ
う
し
た
こ
と
を
行
っ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
登
録
す
る
と
し
た
場
合
、
こ
れ
か
ら
刊
行
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
雑
誌
の
刊
行
後
、
ど
の
程
度
の
時
間
を
置
い
て
公
開
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
過
去
に
刊
行
し
た
も
の
を
公
開
す
る
場
合
に
は
、
別
の
問
題
が
あ
っ
て
、
著
者
か
ら
の
許
諾
を
ど
の
よ
う
に
頂
く
の
か
、
と
い
う
点
に
加
え
て
、
諸
機
関
か
ら
許
諾
を
頂
い
て
本
誌
に
掲
載
し
た
資
料
な
ど
に
つ
い
て
の
取
扱
い
、
と
い
う
点
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
お
考
え
の
あ
る
方
は
、
お
知
ら
せ
下
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。　
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